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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado “Programa de incentivos y gestión 
municipal en el Distrito de La Banda de Shilcayo, 2020” tuvo como objetivo conocer 
la relación entre el programa de incentivos y la Gestión municipal en el Distrito de 
La Banda de Shilcayo, 2020. El estudio fue de tipo básica de diseño no experimental 
descriptiva correlacional. Se usó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
cuestionario. La muestra estuvo conformada por 25 servidores del municipio. Se 
encontró que, el nivel de programa de incentivos es moderado con 52%, eficiente 
con 32% e ineficiente con 16%. El nivel de gestión municipal es eficiente con 52%, 
moderado con 28% e ineficiente con 20%. Las metas 2, 3 y 4 se relacionan de 
manera positiva considerable con la gestión municipal, tras obtener un coeficiente 
de correlación de Pearson de 0.843, 0.895 y 0.769 respectivamente. Se concluye 
que, existe relación significativa entre el programa de incentivos y la gestión 
municipal; encontrándose una sig. bilateral (0,000<0.05) y correlación de Pearson 
(r=0,914) el cual representa un grado de relación positiva muy fuerte entre ambas 
variables. El coeficiente de determinación (0,836) indica que con 83.6% el programa 
de incentivos influye en la gestión municipal. 
Palabras Clave: Gestión municipal, programa de incentivos y meta. 
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Abstract 
The present research work entitled "Incentive program and municipal management 
in the District of La Banda de Shilcayo, 2020" aimed to know the relationship 
between the incentive program and municipal management in the District of La 
Banda de Shilcayo, 2020. The study was of a basic type of non-experimental 
descriptive correlational design. The survey technique and the questionnaire were 
used as an instrument. The sample consisted of 25 employees of the municipality. 
It was found that, the level of incentive program is moderate with 52%, efficient with 
32% and inefficient with 16%. The municipal management level, 2020 is efficient 
with 52%, moderate with 28% and inefficient with 20%. Goals 2, 3, and 4 are 
significantly positively related to municipal management, after obtaining a Pearson 
correlation coefficient of 0.843, 0.895, and 0.769 respectively. It is concluded that, 
there is a significant relationship between the incentive program and municipal 
management; finding a sig. bilateral (0.000 <0.05) and Pearson correlation (r = 
0.914) that represents a very strong degree of positive relationship between both 
variables. The coefficient of determination (0.836) indicates that with 83.6% the 
incentive program influences municipal management. 
Keywords: Municipal management, incentive program and goal. 
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I. INTRODUCCIÓN
En países latinoamericanos y del Caribe, se propiciaron grandes cambios entre los 
ochenta debido a la crisis económica, que implico prestar atención a la 
administración fiscal del Estado, por el incremento de la corrupción y el bajo 
rendimiento de los recursos. Mientras que, entre los noventa Chile, Colombia, Brasil 
y México, impulsaron la implementación de reformas para mejorar el gasto público 
y el uso de los recursos, considerando que las necesidades del pueblo sobrepasan 
la capacidad de los recursos del Estado, Dussauge, M. (2015) citando a Arellano y 
Gil. Si comparamos la disimilitud en el desarrollo del Presupuesto por resultados 
entre países como Colombia y Perú o la Argentina y Chile, se puede ver que los 
avances no solo dependen de la formalidad técnica de la reforma sino de las 
decisiones y la voluntad política de llevar adelante las propuestas (Filc & 
Scartascini, 2012). 
En Perú, se resalta el bajo desempeño reflejado por la confianza en los políticos 
(puesto 127) y la gran insatisfacción de la población debido a la ineficiencia de los 
servicios que se brindan producto de la deficiente planificación vinculada al sistema 
de presupuesto, la insuficiente implementación de espacios y equipos de trabajo, 
deficiente manejo del personal y la débil concertación entre las autoridades y 
sectores. Por ello el Estado promueve la modernización de la gestión orientándola 
a resultados para el pueblo, SGP (2019).  
El Estado ha propuesto reformas en el Sistema Nacional presupuestario desde el 
2007, dentro de ello el PPR; en la que se considera diversas estrategias como el 
instrumento de PI, impulsado por el MEF, el cual está dirigido a municipios a 
quienes se les asigna objetivos a cumplir con el fin de priorizar la inversión y 
optimizar la inversión en los servicios dirigidos a la comunidad, DGGP & DGPP 
(2018).  
Según señala el BCRP (2017), en la región San Martín el 2016 se mejoro en cuanto 
a la desnutrición en infantes pero no con respeto al control de la anemia, asimismo 
precisa que para reducir ambos indices se debe reforzar la vacunación para 
enfermedades respiratorias, asi como el reforzamiento con sulfato ferroso, la 





señala el MIDIS que la problemática de enfermedades infecciosas a causa del agua 
no potable genera retraso del crecimiento en los niños.  
El Distrito de La Banda de Shilcayo, fue creado por Ley Nº 13735 el 28 de 
noviembre 1961, su superficie consta de 285.68 Km2, se encuentra a 350 m.s.n.m., 
según lo considerado en el PDC-MPSM (2007); asimismo, según el INEI (2020) la 
poblacion proyectada a junio de 2020 es de 49’359 habitantes. Durante el año 2020, 
iniciando el año a mediados del mes de marzo el gobierno decretó el confinamiento 
por el Coronavirus, afectando el desarrollo del PI, irrumpiendo así en el inicio de las 
actividades, el cual fue reprogramado el 7 de agosto con el DS Nº 217-2020-EF 
(2020). Mediante la RD Nº 0007-2021-EF/50.01 (2021), se publicó los resultados 
del PI del año 2020, donde señala el cumplimiento del municipio Bandino de la 
evaluación de la meta 2, meta 3 y meta 4, y por cuyo cumplimiento, se asigna el 
monto de S/ 519,811.00, más la asignación adicional conocida como bono a favor 
del municipio por el monto de S/ 104,906.00, haciendo un total de S/ 624,717.00 
transferidos. A través del D.S. Nº 091-2021-EF (2021), se autoriza la entrega del 
presupuesto del año 2021 para los municipios que superaron las metas del PI y, 
por medio de la R.D. Nº 0010-2021-EF/50.01 (2021), se da a conocer el ranking de 
desempeño en el cual se ocupó el puesto Nº 8 con índice de 0.987500 equivalente 
al 98.75% del total del 100%. 
Por varios años la herramienta del PI ha contribuido con mejorar la calidad del gasto 
de los municipios, ligando la inversión a la obtención de metas afines a los 
lineamientos del Estado para la reducción de brechas, adicional a ello se da la 
generación del ranking de desempeño el cual es publicado para conocimiento, 
creando una competencia sana entre quienes obtienen mejores resultados que a 
su vez se traducen en recursos adicionales (Escajadillo & Lagos, 2021). A pesar de 
ello algunos municipios no muestran interés, ocasionando retrasos a nivel nacional, 
por tal motivo se planteó como problema general conocer ¿Cómo se relacionan el 
programa de incentivos y la gestión municipal en el Distrito de La Banda de 
Shilcayo, 2020?, además se consideró como problemas específicos, conocer: 
¿Cuál es el nivel del programa de incentivos en la municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo, 2020? ¿Cuál es el nivel de la gestión municipal en el distrito de 
La Banda de Shilcayo, 2020? ¿Cuál es la relación entre las metas 2, 3 y 4 del 
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programa de incentivos y la gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 
2020? 
La justificación por: Conveniencia, permitió conocer de cerca la gestión del 
municipio y el PI, logrando obtener resultados de acuerdo al análisis. Relevancia 
social, ya que permitió evaluar la gestión que realiza el municipio para lograr los 
resultados del PI, destinando presupuesto, optimizando los recursos, delegando 
funciones para la dirección y ejecución, como modelo a seguir. Implicancia práctica, 
se manifestó para optimizar la gestión del municipio y el logro de objetivos, basados 
en la planificación a fin de promover un cambio de vida en un determinado sector 
con características similares. Valor teórico, porque se profundizó en las teorías 
existentes para actualizar los conocimientos, en contraste con la realidad de la 
gestión en los municipios que pasarían por alto el PI si este no consideraría un 
incentivo monetario a pesar de estar enmarcado dentro de las metas, objetivos y 
lineamientos de política nacional. Metodológica, porque se presentó una 
metodología para estudios similares con el fin de facilitar a los investigadores 
información actualizada en relación a los incentivos y la gestión del municipio. 
El estudio consideró como objetivo general: Conocer la relación entre el programa 
de incentivos y la Gestión municipal en el Distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Así también, se consideró los objetivos específicos: Identificar el nivel del programa 
de incentivos en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 2020. Identificar 
el nivel de la gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo 2020. 
Establecer la relación entre las metas 2, 3 y 4 del programa de incentivos y la 
gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo 2020. 
La investigación respecto a la hipótesis, se planteó como hipótesis general Hi: 
Existe relación significativa entre el programa de incentivos y la Gestión municipal 
en el Distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. En cuanto a las hipótesis especificas: 
H1: El nivel del programa de incentivos en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo 2020 es eficiente. H2:  El nivel de la gestión municipal en el distrito de La 
Banda de Shilcayo 2020 es eficiente. H3: Las metas 2, 3 y 4 del programa de 




En antededentes internacionales; Ramos, J. M. (2016), Gestión por resultados en 
México, 2013- 2014 (Artículo científico). Utilizó como metodología de análisis, 
conceptual básico. Tuvo como objetivo estudiar la implementación de gobierno por 
resultados; y contextualizar lo importante que es la gestión por resultado, a modo 
de contrastar la viabilidad del modelo. Como resultado concluyó que, de no cambiar 
los valores de la cultura de gestión no se podrá cambiar al modelo de gestión con 
valor público. En el caso Brasil representó una experiencia exitosa para aplicar en 
Baja California que considera fundamental el fortalecimiento de la gestión completa 
que incluya incentivos, ya que el desconocimiento en la institución dificulta la 
implementación eficaz del modelo de gestión por resultado.  
Mendoza, A. y Rubio, M. (2020), Entorno fiscal federal y eficiencia de los gobiernos 
locales en México: el impacto de la crisis de 2008 (Artículo). A través del artículo se 
planteó investigar la correspondencia de la administración del Estado con la 
productividad, y la competencia de la administración pública estatal en México de 
2003 a 2013. Los autores indicaron que las transferencias descentralizadas del 
Estado se consideran eficaces y eficientes, así también los incentivos, 
considerando que las transferencias económicas, podrían tener efectos negativos 
en el desempeño de la administración púbica cuando los gastos no se vinculan a 
sus propios ingresos.  
Caravaca, J.; Daniel, C.; Lenarduzzi, J. y Mattina, G. (2020), Modernizar el estado. 
Plan y agentes del cambio en la era cambiemos. Argentina, 2015-2019, 
Modernizing the state: plan and agents of change in the cambiemos era. Argentina, 
2015-2019 (Revista de gestión pública). Se propuso estudiar la implementación de 
la propuesta de colocar en el máximo escalafón institucional al Estado, presentando 
dos apartados: 1. concerniente a la estructura, inversión y lineamientos y 2. dirigido 
al estudio del comportamiento de los servidores considerando 192 requerimiento 
de autoridades superiores y de alta dirección pública. Se evaluaron tres facetas 
entre ellos, las cualidades del recurso humano, modernización tecnológica y 
administración pública con incorporación de instrumentos de presupuesto por 
resultados, monitoreo y evaluación. Concluyeron que en las formas de 
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reclutamiento y selección de personal existe alto margen de discrecionalidad 
política, y la predominancia de la cercanía política y la confianza en el 
nombramiento de funcionarios que muestran escasos resultados en la 
consolidación del servicio civil; de la mano con la modernización tecnológica que 
permite agilizar la gestión con la digitalización vinculando al estado con la 
población; la gestión por resultados busco maximizar la creación de valor público y 
los resultados para el ciudadano de manera ágil, y a través de la participación 
ciudadana se permitió al gobierno pertenecer a asociaciones internacionales, 
además de escalar en ranking de gobierno abierto y transparencia. 
Espinosa, S.; Martínez, J. y Martell, C. (2018), ¿Porque algunos municipios en 
México son mejores recaudadores de impuesto predial que otros? (Artículo de 
investigación). La muestra considero 2267 municipios durante seis años del 2008 
al 2013. El estudio se basó en la fuente de ingresos económicos a través de la 
percepción del impuesto predial en México. Concluyó por un lado que el efecto 
significativo de la recaudación de los impuestos se debe a las transferencias 
intergubernamentales, la participación municipal, las trasferencias condicionadas a 
otorgar incentivos al logro de objetivos, así como, las condiciones de ubicación del 
local, ambientes acogedores, especificaciones particulares del sistema de 
recaudación, la actualización de datos en catastro, son elementos que inciden en 
ellos resultados. 
Ahora veremos algunos planteamientos de estudios similares a nivel nacional, entre 
los cuales se señala a Vargas, J. A. y Zavaleta, W. E. (2020), La Gestión del 
presupuesto por resultados y la calidad del gasto en los gobiernos locales (Artículo 
Científico). El diseño utilizado fue correlacional predictivo. Tuvo por objetivo evaluar 
la gestión del PPR en los distritos de La Libertad, y determinación de la relación 
entre las variables. La población fue 83 municipios. Utilizaron como técnica el 
análisis de contenido. El estudio concluyó que, el nivel de cumplimiento del 
presupuesto fue bajo, asimismo, la toma de decisiones no ha sido eficiente por 
centrarse el gasto en capital y no en el mejoramiento del acceso a los servicios. Así 
también, encontraron relación significativa entre las variables de acuerdo al 
coeficiente de correlación de 0.69. 
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Paucar, R.; Araujo, W. y Calvanapon, F. (2017), Factores que inciden en la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad distrital de Florencia de Mora, 
año 2015 (Artículo Científico). El diseño fue de tipo descriptivo, transversal. El 
objetivo que se planteó fue determinar que componentes influencian en la 
recaudación. La población fue 7879 contribuyentes y la muestra 366. Utilizó la 
técnica del análisis de documentos, entrevistas, encuestas y observación. Concluyó 
que el 54% son componentes aclaratorios que influencian la gestión y 74 % 
componentes de acción de cobranza. Además, señala el componente 
circunstancial de la actitud del contribuyente es el 51%, y los componentes 
aclarativos y la acción de cobranza el 34%. La morosidad representó el 87% en el 
año 2014 y el 88% en el año 2015. 
Miñan, G. S.; Simpalo, W. D. y Mudarra, J. D. (2018), Implementación de un centro 
de acopio para optimizar la gestión de residuos sólidos en una Universidad Privada 
de la Región de Ancash (Artículo científico). El diseño fue de tipo descriptivo, 
longitudinal. Tuvo como objetivo detallar el acondicionamiento del lugar de acopio, 
para la optimización del tratamiento de los residuos sólidos. Concluyó indicando 
que el funcionamiento del lugar o centro de acopio describe la frecuencia de 
producción, separación de residuos en la fuente, recojo, transporte, y acopio 
transitorio de la basura producida. Logrando reciclar residuos sólidos por más del 
40%. 
Acercándonos al contexto local se encontró algunos estudios similares a nivel local, 
dentro del cual podemos resaltar a Quispe, Y. (2020), Evaluación del programa de 
incentivos a la mejora de la gestión municipal en la Municipalidad Distrital de 
Mariscal Cáceres 2018 (Tesis). La investigación fue del tipo cualitativo no 
participativo, basado en un modelo de análisis histórico documental. La técnica fue 
la revisión documentaria, y cuestionario de instrumento. El objetivo fue establecer 
el resultado de la evaluación del PI en el municipio distrital de mariscal Cáceres 
2018. Concluyó que, no ha logrado cumplir al 100% las metas asignadas en el 2018, 
por lo tanto, no cumplió el PI, y se retira del concurso del bono adicional de 
transferencia por parte del MEF. 
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Flores, B. (2019), Gestión institucional municipal y su relación con los incentivos 
tributarios, en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2018 (Tesis). El método que usó 
fue descriptivo. La población fue 30 funcionarios, al igual que la muestra. El objetivo 
planteado fue la determinación del nivel de gestión del municipio, la relación de la 
gestión con los incentivos tributarios y conocer la correlación entre la gestión del 
municipio y los incentivos tributarios. Concluyó determinando que, es buena con 
32.6% la gestión realizada, en cuanto al nivel de gestión relacionado a los 
incentivos tributarios la aprobación es del 16.7 muy buena y el 50% solo buena, se 
determinó la fuerte relación Coeficiente de relación de 0.88. 
Ruiz, E. (2020), Relación de la gestión municipal con el cumplimiento de la meta 4 
en la municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo, 2019 (Tesis de maestría). El 
estudio fue descriptivo correlacional, con 45 servidores de muestra. Como objetivo 
se planteó la determinación de la relación entre las variables. Concluyó hallándose, 
alta dependencia positiva entre las variables, el nivel de gestión municipal fue 
regular con 31%, el resultado de la meta 4 fue bueno con 31 %, también 0.937 el 
coeficiente de Pearson y 0.879 el de determinación fue de o 87.9% de desempeño. 
Seguidamente se estudió las teorías para lo cual se inició con la variable “Programa 
de incentivos” con una pequeña definición sobre el PPR como fuente del programa 
de incentivos por ser una herramienta del mismo. 
El PPR, esta normado a través de la Ley Nº 28411, como táctica de la gestión del 
Estado para relacionar la designación presupuestal a los objetivos y metas 
establecidas a favor de los ciudadanos. El PPR está enfocado al perfeccionamiento 
de la calidad del gasto por medio del efectivo de los recursos, priorizando la 
inversión, y permitiendo que los municipios mejoren la toma de decisión, MEF 
(2021).  
Según Andía (2017) el PPR establece el presupuesto de acuerdo a los resultados 
medibles, que necesita la población y a los productos necesarios para obtenerlos. 
Así es un método que relaciona las etapas del presupuesto destinados para lograr 
eficacia en los resultados de la inversión de los recursos a favor de la población, 
que utiliza Programación Presupuestaria Estratégica (PPE), el cumplimiento de 





El PI, es una herramienta creada por Ley Nº 29332 (2009), que se basa en el 
estímulo monetarios enlazado al PPR para incentivar la eficiencia en la utilización 
del presupuesto para atender a los requerimientos priorizados de la ciudadanía, 
que serán evaluados en un periodo o año fiscal determinado, MEF (2021). 
El PI es una herramienta del PPR, que promueve el mejoramiento de la eficacia de 
las atenciones que brindan las municipalidades del país y la mejora efectiva y eficaz 
de la inversión, enlazando el presupuesto asignado a resultados y metas de 
acuerdo a los lineamientos nacionales, para el beneficio de la población. Así como 
también, recompensa el compromiso de los municipios para el cumplimiento de las 
metas, con transferencia monetaria y mediante el cuadro de ranking de desempeño 
municipal (Escajadillo & Lagos, 2021). 
Según Andía (2017), anualmente se emite resolución ministerial con el monto 
máximo a recibir por los municipios si cumplen el 100% de las metas propuestas, y 
para casos de cumplimiento medio, la cantidad de recursos económicos a asignar 
sería equitativo a las metas logradas. 
A través del DS Nº 362-2019-EF (2019), del 6 de diciembre, se da conocer los 
lineamientos de las metas y los recursos asignados para el 2021. Asimismo, se da 
conocer la clasificación de las municipalidades que va del tipo “A” a la “G”, en la 
cual la municipalidad distrital de La Banda esta categorizada como tipo D 
“Municipalidades pertenecientes a ciudades grandes. No obstante, debido a la 
pandemia por COVID- no se logró ejecutar lo planteado en el DS por las 
restricciones en protocolos de distanciamiento e inmovilización según DS Nº 008-
2020-SA (2020) y DS Nº 044-2020-PCM (2020) como corresponde, que iniciaron el 
15 de marzo y fue prorrogado hasta el 31 de agosto mediante los DS Nº 051 (2020), 
064 (2020), 075 (2020), 116 (2020) y 135-2020-PCM (2020). 
El Estado vio conveniente adecuar los nuevos lineamientos para cumplir los 
objetivos y metas con asignaciones presupuestarias por medio del D.U. Nº047-
2020 (2020), del 27 de abril, por ello, mediante el D.S. Nº099-2020-EF (2020) del 7 
de mayo, se dio el primer cambio en las metas que no fue contabilizado para el PI. 
Es en agosto de 2020 que se da continuidad al PI a través del D.S. Nº217-2020-EF 
(2020), del 7 de agosto, junto al anexo de clasificación de municipios y la R.D. 
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Nº023-2020-EF/50.01 (2020) que señala las actividades de cada meta para el PI 
2020. Las metas para los gobiernos locales: Meta 1: para municipios del tipo A y C; 
la Meta 2: para municipios del tipo A, C, y D; la Meta 3: para municipios del tipo A, 
B, C, D y E; Meta 4: para municipios tipo A, C, D y G; la Meta 5: para municipios 
del tipo B, F, y G; y la Meta 6: para municipio del tipo A, C, y D. La MDBSH tuvo la 
clasificación tipo D, por lo que se le asignó tres metas la 2, 3 y 4: la meta 2 referida 
a recaudación de impuesto predial, meta 3 referida a segregación de residuos y 
meta 4 referida a reducción de anemia en niños menores a un año. 
De acuerdo a lo considerado en la Guía de la meta 2 (2020), referida al impuesto 
del predio, señala que, abarca a 245 municipalidades de los cuales 129 son del tipo 
D. La meta 2 consta de una actividad que consiste en implementar acciones para
pasar la meta mínima de percepción del impuesto al predio, y tiene como medio de 
verificación el ingreso de información de recaudación de impuesto predial registrado 
al SIAF, por lo cual se otorga 80 por pasar la mínima y 100 puntos por pasar la valla 
ideal al 31 de diciembre. A la MDBSH se le asigno la valla mínima de 1’118,440.00 
y la valla ideal 1’597,772.00. La problemática que trajo consigo la pandemia fue la 
rápida disminución de la percepción del impuesto al predio, en comparación entre 
los años 2019 y 2020, en 2020 de enero a julio se presentó una caída del 32.4% y 
en julio de 2020 la caída representó el 57.4%, lo cual es un reflejo del problema de 
recaudación tributaria sobre todo del impuesto predial que influye en la gestión de 
las municipalidades y afecta la cultura tributaria de la población para lidiar con ello 
el Estado considero el plan de incentivos como meta 2. 
De lo mencionado en la Guía de la meta 3 (2020), referida al manejo de los 
desechos domiciliarios, la meta consta de tres actividades, dos referidas a 
aprovechar los RSIM y RSOM, y la actividad tres referida anular los puntos críticos. 
La calificación mínima es 80 puntos de 100. En el caso del Distrito Bandino se le 
asigno valorizar 31.99 t/año de RSOM, 10.02 t/año de RSIM de las áreas verdes u 
otros, pero no considera erradicación de lugares críticos. Los restos de basura 
generados por el crecimiento demográfico que genera incremento de consumo y 
generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, se han tornado un 
problema sanitario, por ello se ha impulsado acciones en las municipalidades a 
través del plan de incentivos y la meta 3, para la separación en las viviendas de los 
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residuos aprovechables, para valorizarlos y reducir el volumen de residuos dirigidos 
a los rellenos sanitarios. Según cifras del año 2018, sobre los residuos sólidos 
municipales generados se tiene 7’342,713 t., de los que el 57.69% (4’235,894 t.) 
fueron RSOM que pueden aprovecharse transformando la materia orgánica a 
compostaje, 18.26% (1’341,094 t.) fueron RSIM que se pueden valorizar entre ellos 
están: plástico, cartón, papel, chatarra; y 24.06% (1 765 725 t.) de residuos que no 
pueden valorizarse como residuo sanitario, pilas, baterías. El 6.4% de jurisdicciones 
(119 de 1 874) tienen infraestructura autorizada para disponer los residuos sólidos. 
En los municipios solo se gestiona la valorización de 77 621 t. de las 5 601 388 t. 
que podrían ser valorizadas, con lo que se tiene una brecha de 98.61%, y solo el 
1.05% que se valoriza. 
Según la Guía de la meta 4 (2020), referida a la intervención del municipio para 
reducir los índices de anemia y mejorar la alimentación; se direccionó a 865 
municipalidades con elevada prevalencia de anemia, los cuales reciben una 
transferencia del MEF para cubrir parte del presupuesto direccionado al 
cumplimiento de la meta, que lleva como objetivo lograr la prevalencia del hierro en 
menores de 1 año, con acciones de los municipios y la comunidad que a través de 
los actores sociales realizan monitoreo de salud del menor por medio de mensajes 
de prevención, contención del COVID- 19, alimentación saludable y de la anemia, 
así como fortalecimiento de hogares saludables. La meta considera tres 
actividades, la actividad uno está relacionada a la actualización del registro o 
padrón nominal de menores de tres meses, la actividad dos referida al seguimiento 
a la familia georreferenciada y/o monitoreo telefónico a menores entre cuatro a 
cinco meses, la actividad tres similar a la actividad dos, variando en la etapa etaria 
ya que considera a niños menores de once meses con o sin anemia. La anemia en 
el país es un problema considerado como prioridad por el alto índice de incidencias 
en menores de 6 a 35 meses reflejado en 40.1%, lo cual en muchos casos se debe 
a las malas prácticas alimenticias y de nutrición en la población, así como al 
deficiente acceso a salud y condiciones básicas de saneamiento como la 
disposición de agua potable para garantizar las prácticas de higiene y salubridad. 
A raíz de la intervención de los gobiernos locales conjuntamente con el trabajo 
comunitario entre el año 2018 y 2019 se redujo en 3.4% los índices de anemia y 
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por ello se considera esta problemática en el plan de incentivos a través de la meta 
4, la intervención a menores de un año. 
A continuación, se desarrolla la variable gestión, iniciando por descifrar la 
terminología para luego ampliar a la conceptualización de la gestión municipal. 
Según la Real Academia Española (2014) señala que gestión procede del latín 
gestio, onis, es lo referido a la “operación” y acto de tramitar o dirigir. Así también, 
lo señala Salvatore, T. (2012) citando a Corominas y Pascual (1984) que, el término 
gestión proviene etimológicamente de gesto, el cual procede del latín gestos, 
referido a la “actitud” o movimiento corporal, el mismo que derivaría de gerere 
referido a ejecutar, conducir, llevar a cabo, vinculado a los sinónimos de gestionar, 
gestor y administrador.  
Sobre el termino municipio se puede señalar lo siguiente según la RAE (2014), 
municipio deriva del latín “municipium” y está definida como la institución local 
conformada con los habitantes de un ámbito territorial para gestionar 
independientemente beneficios en común.  
Según Andía (2017), es el grupo de actividades enlazadas entre sí, por medio de 
la cual las entidades logran cumplir con lo planificado, las cuales están relacionadas 
a lineamientos nacionales y se encuentras sujetas a cuestionamientos de acuerdo 
a la percepción de la población. Así también, señala sobre la nueva gestión pública 
concebida por el proceso a seguir en las decisiones que conlleven a resultados, 
metas y apreciaciones para la gestión, por considerar lo más importante en la 
reducción de gastos, brindar servicios públicos eficientes, analizar los 
presupuestos, transparentar la rendición de cuentas, enfocar a la gestión por 
resultados, generar el desempeño y la modernización de espacios. 
Como se observó en las definiciones teóricas existe una similitud entre los 
conceptos de gestión municipal y gestión pública, de acuerdo con Soria (2007), la 
gestión pública es vista como la cantidad de acciones concatenadas de las 
instituciones para concretar sus fines, objetivos y metas. La cual debe ser ejecutada 
por el personal a cargo, y para ello el servidor debe poseer cierto perfil de capacidad 





cual al hablar de gestión pública se entiende lo mismo que al hablar de gestión 
municipal. 
En base a la Ley Nº 27658 (2002), se desarrolla la Renovación de la Gestión del 
Estado, mediante la cual se busca obtener incremento en los niveles de eficiencia 
del aparato del Estado, y como consecuencia la mejoría en la atención a la 
población, además de dar prioridad y optimar la utilización de los recursos 
designados. 
Así también, la Ley Nº 27972 LOM (2003), menciona, la gestión municipal está 
ligada al adecuado uso de la inversión para el logro de las metas colectivas, ósea 
está ligada a instrumentos de decisión política para asumir y distribuir los bienes 
públicos, en base a la comunicación y estímulo de agentes públicos para la 
obtención de determinados objetivos. 
Andía (2017), sobre la gestión pública señala que, es una gerencia del 
conocimiento que implica contar con personal calificados que solucione los 
problemas de la comunidad y es la responsable de la instrumentación de políticas 
de Estado que permitan el funcionamiento eficiente, eficaz y de calidad en los 
resultados de las metas planteadas. Haciendo énfasis que no puede alcanzarse 
resultados satisfactorios sin proponer los incentivos, control y evaluación adecuada 
de los logros.  
La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública- PNMGP (2019), 
señala la importancia de considerar los siguientes componentes: 1. Planeamiento 
de Estado, el cual considera tanto políticas de Estado como de los municipios para 
considerar la participación de la ciudadanía a fin de tomar en cuenta las carencias. 
2. El planeamiento estratégico, toma en cuenta las necesidades prioritarias del país 
desde las diversas esferas de dirección, así debe considerar objetivos a nivel 
gubernamental y a nivel institucional que permitan lograr lo planificado. 3. El 
presupuesto para resultados, indica que toda meta no sólo depende de la idoneidad 
de planes y personas, sino también de una adecuada financiación económica para 
alcanzar los resultados y sean los ciudadanos los directos beneficiados. 4. La 
gestión por procesos, implica lograr una verdadera gestión orientada al cambio de 
modelos tradicionales de organización a la organización por procesos en cada 
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entidad, entendiendo a los procesos como los procedimientos establecidos de 
ingreso y salida que van desde la solicitud de la atención con un bien o servicio de 
calidad hasta la atención oportuna de las necesidades de la población. 5. El servicio 
civil meritocrático, considera que en toda gestión el manejo de recursos humanos 
siempre será sensible debido a que toda gestión depende del talento y capacidad 
de los servidores, los cuales están sujetos a evaluación de la relación 
institución/servidor/usuario, por ello debe asegurarse que el servidor posea 
características integrales que van desde las capacidades y habilidades para 
desempeñar el cargo y cumplir con las metas. Finalmente, 6. el seguimiento, 
evaluación y gestión del conocimiento, es necesario para asegurar una eficiente 
gestión por resultados, por ello es recomendable realizar las evaluaciones de los 
procesos y servicios brindados a la comunidad. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
El tipo fue “básica o pura”, logró generar nuevos conceptos a partir de teorías sobre 
las variables de estudio (CONCYTEC, 2018). Como señala Salinas (2012) no 
conlleva a la solución de problemas solo considera el aporte teórico y se puede 
aplicar a estudios de correlación. Además, el alcance fue “descriptivo correlacional”, 
como fue planteado en este estudio, coincidiendo con Ríos, R. (2017) en un primer 
instante se describió las variables a través de las bibliografías consultadas, luego 
se determinó la correlación que existe entre las mismas. 
El diseño fue “no experimental” ya que, no consideró condiciones experimentales 
para las variables, sino que los datos son tomados tal cual sin manipular las 
variables. Asimismo, fue de “corte transversal” pues se estudió las variables en un 
periodo de tiempo y por única vez, como indica Manterola, Salazar y García (2019). 
Dónde: 
M : Muestra. 
O1: Programa de incentivos 
O2: Gestión municipal 
r  : Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Seguidamente se presentó las variables estudiadas. Así también se considera en 
el anexo 1, la matriz de operacionalización de las variables. 
Variable 1: Programa de incentivos 
Variable 2: Gestión municipal 
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Conformada de 25 servidores de la MDBSH, tomando en cuenta lo mencionado por 
Arias, F. (2012) se considera la población al grupo ilimitado o limitado de 
particularidades idénticas. Y lo referido por Mejía, E. (2005) que la población es 
definida por el investigador de acuerdo al estudio.  
Criterios de inclusión: 
Servidores del municipio relacionados al PI. 
Criterios de exclusión: 
Servidores de la municipalidad que, no se encuentran relacionados al PI. 
Muestra 
Igual a la población. 
Muestreo 
El muestreo aplicado es “no probabilístico” de acuerdo a lo que indica Ponce y 
Pasco (2015) que la selección de las unidades dependerá del criterio del 
investigador.  
Unidad de análisis  
Un Servidor del municipio de La Banda de Shilcayo.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Para ambas variables se utilizó la encuesta.  
Instrumentos 
Para la construcción del instrumento (cuestionario) se utilizó en la variable 
programa de incentivos consideraciones del portal del Ministerio de Economía y 
Finanzas y, para la variable gestión municipal los componentes de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública (2019). Para ambas variables se 
elaboró un cuestionario con 24 ítems, cada item con valoración de respuestas de 
uno a cinco. Así también, se consideró lo niveles de medición de Ineficiente, 
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Moderado y Eficiente, donde el puntaje fue asignado por rangos de 20 a 56 para el 
nivel ineficiente, de 57 a 88 para el nivel moderado y finalmente de 89 a 120 para 
el nivel eficiente.  
Validación 
Para validar el estudio se aplicó el de juicio de expertos, a través de tres 
especialistas en el tema de investigación quienes dieron su valoración a los 
cuestionarios presentados. Los resultados fueron: 






1 Metodólogo 4,4 Existe suficiencia 
2 Administrador 4,8 Existe suficiencia 
3 Administrador 4,8 Existe suficiencia 
Gestión municipal 
1 Metodólogo 4,4 Existe suficiencia 
2 Administrador 4,8 Existe suficiencia 
3 Administrador 4,8 Existe suficiencia 
El promedio de la evaluación fue 4.7 resultado que indica que existe coherencia en 
un 97% en la puntuación de los expertos, concluyendo que los instrumentos son 
válidos para la aplicación en el desarrollo del presente estudio. 
Confiabilidad 
Para la confiabilidad del cuestionario se aplicó la técnica de Alfa de Cronbach. En 
donde se consideró un piloto de 25 servidores del municipio.  
Dónde: 
K: Número de ítems 
Si : Sumatoria de Varianzas de todos los Ítems de cada sujeto 
St : Varianza de la suma de los Ítems de todos los sujetos 
Figura 1. Fórmula del alfa de Cronbach 
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α : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Rango de valoración del alfa de Cronbach 
Rango Descripción 
-1 a 0 No es confiable  
0.01 a0.49 Baja confiable 
0.50 a 0.75 Moderada Confiabilidad 
0.76 a 0.89 Fuerte Confiabilidad 
0.9 a 1.0  Alta Confiabilidad 
Análisis de confiabilidad de la variable Programa de incentivos 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.






De acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach obtenido indicador que tiene “Alta 
Confiabilidad”. 
Análisis de confiabilidad de la variable Gestión municipal 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.






De acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach obtenido se tiene “Alta Confiabilidad”. 
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3.5. Procedimientos 
Los datos fueron recogidos previa presentación de la solicitud dirigido al alcalde 
Municipal a través de mesa de partes solicitando la autorización para el 
levantamiento de información referente al PI y la gestión de la MDBSH del año 
2020. Posterior a la confirmación de la autorización por la autoridad edil, se puso 
en contacto con el Gerente Municipal para dar a conocer y requerir las facilidades 
de comunicación y aplicación de los instrumentos a los encargados del 
cumplimiento de las metas del año 2020. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Se logró procesar la información haciendo uso del software estadístico SPSS V.25, 
al cual se añadió como estadístico el coeficiente de Pearson, para encontrar la 
relación de las variables. Se consideró el coeficiente desde -1 a 1, el cual nos indica 
la relación de las variables.  
3.7. Aspectos éticos 
La investigación consideró criterios de ética y profesionalismo. Generando 
confiabilidad en lo presentado y la confidencialidad de los involucrados. Además, 
se requirió permiso a los involucrados para el usar los datos y se solicitó la 
autorización al alcalde del municipio Bandino para intervenir en la institución a fin 
de obtener los datos del PI en el año 2020.  
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IV. RESULTADOS
Prueba de normalidad 
Tabla 1 
Prueba de normalidad de las variables de estudio 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Programa de incentivos .130 25 ,200 .931 25 .090 
Gestión municipal .159 25 .104 .897 25 .016 
Fuente: resultados procesados en SPSS v25. 
Interpretación: 
Como los valores probabilísticos son mayores > 0,05, aceptamos que los resultados 
de ambas encuestas provienen de una distribución normal, por ende, podemos 
trabajar con estadísticos paramétricos.  
4.1. Programa de incentivos en la municipalidad distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2020. 
Tabla 2 




Puntaje N° Servidores % Servidores 
Ineficiente 24 a 56 4 16% 
Moderado 57 a 88 13 52% 
     Eficiente 89 a 120 8 32% 
Total 25 100% 
Fuente: resultados procesados en SPSS v25. 
Interpretación: 
El nivel del PI en la MDBSH, 2020; cuyos valores responden a la muestra 
estudiada de 25 Servidores de la municipalidad. El 52% indicó un nivel 
moderado, el 32% un nivel eficiente y el 16% ineficiente.   
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4.2. Gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Tabla 3 
Gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Gestión 
Municipal 
Puntaje N° Servidores % Servidores 
Ineficiente 24 a 56 5 20% 
Moderado 57 a 88 7 28% 
     Eficiente 89 a 120 13 52% 
Total 25 100% 
Fuente: resultados procesados en SPSS v25. 
Interpretación: 
En la tabla 3, se presentan los productos obtenidos como respuesta al nivel de 
de Gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020; cuyos valores 
responden a la muestra estudiada de 25 Servidores de la municipalidad, quienes 
indicaron el nivel de gestión el 52% eficiente, el 28% moderado y, el 20% 
ineficiente. 
4.3. Relación de las metas del Programa de Incentivos con la Gestión 
Municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Tabla 4 
Relación de las metas del Programa de Incentivos con la Gestión Municipal 
en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Metas del programa de incentivos Gestión municipal 
Meta 2 
Correlación de Pearson r ,843** 
Sig. (bilateral) .000 
Coeficiente de determinación .711 
n 25 
Meta 3 
Correlación de Pearson r ,895** 
Sig. (bilateral) .000 
Coeficiente de determinación .801 
n 25 
Meta 4 
Correlación de Pearson r ,769** 
Sig. (bilateral) .000 
Coeficiente de determinación .591 
n 25 
Fuente: resultados procesados en SPSS v25. 
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Interpretación: 
En la tabla 4, se presentan los productos logrados como respuesta a la relación 
de las metas del Programa de Incentivos con la Gestión Municipal en el distrito 
de La Banda de Shilcayo, 2020; cuyos valores responden a la muestra estudiada 
de 25 Servidores de la municipalidad. Entre la meta 2 y la gestión municipal 
existe una relación positiva considerable (r = 0.843) y una influencia del 71.1% 
de la meta 2 sobre la gestión municipal. Entre la meta 3 y la gestión municipal 
existe una relación positiva considerable (r = 0.895) y una influencia del 80.1% 
de la meta 3 en la gestión municipal. Entre la meta 4 y la gestión municipal existe 
una relación positiva considerable (r = 0.769) y una influencia del 59.1% de la 
meta 4 en la gestión municipal.  
4.4. Relación del Programa de Incentivos con la Gestión Municipal en el 
distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Contraste de hipótesis planteada en la investigación: 
Ho: No existe relación entre el Programa de Incentivos y la Gestión Municipal en 
el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Ha: Existe relación entre el Programa de Incentivos y la Gestión Municipal en el 
distrito de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Tabla 5 
Estadísticas de regresión de las variables estudiadas 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación r 0.914 
Coeficiente de determinación r^2 0.836 
R^2 ajustado 0.828 
Error típico 10.184 
Observaciones 25 






Se puede ver a través del análisis del Coeficiente de Pearson (r=0,914), que hay 
relación muy fuerte y positiva entre las variables de estudio, considerando la tabla 
de interpretación de Hernández et al. (2014); el coeficiente de determinación 
(0,836) muestra que con un 83.6% el programa de incentivos influye en la Gestión 
Municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020.  
 
    Fuente: resultados procesados en SPSS v25 
Interpretación 
La figura muestra que hay relación lineal entre las variables de estudio, es decir, 
que incrementan o decrecen paralelamente de manera directa y positiva. 
 
Tabla 6 












Regresión 1 12125.271 12125.271 116.917 0.000 
Residuos 23 2385.289 103.708   
Total 24 14510.560    


























Figura 2 Diagrama de dispersión de las variables estudiadas 
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Regla de decisión: 
p > 0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) y, se rechaza la hipótesis alterna (Ha). 
p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Interpretación: 
Se observa que el “p-valor” encontrado es inferior al rango de error (p<0.05), en 
otras palabras una sig. (0,000< 0.05); por lo que, se rechazó la hipótesis nula (Ho), 
y se aceptó la hipótesis alterna (Ha); en conclusión: Existe relación entre el 




El nivel de programas de incentivos (PI) en el distrito de La Banda de Shilcayo 2020, 
fue de nivel moderado en un 52% de valoración, tomando en cuenta que fue la 
escala de medición más alta que consignaron los 25 Servidores del municipio, 
seguido del 32% quienes manifestaron como eficiente y finalmente solo el 16% lo 
consideraron como ineficiente. Resultado que guarda relación con el estudio de 
Vargas y Zavaleta (2020) quienes encontraron que, el nivel de cumplimiento del 
presupuesto fue bajo y no se toma decisiones acertadas, por lo que no se 
concretizaron los resultados e impactos esperados; coincidiendo con el nivel del PI 
en el municipio Bandino, que al encontrarse en nivel moderado, no es considerado 
del todo eficaz, esto básicamente porque la inversión que realizan las autoridades 
para lograr los resultados del PI es limitada, a pesar de existir los incentivos 
monetarios, lo que conlleva a pesar que sin este tipo de motivación las autoridades 
no prestarían importancia a estos programas que son importantes porque están 
basados en lineamientos nacionales dirigidos a sectores que realmente necesitan 
ser atendidos. Así también Mendoza y Rubio (2020) indican que las trasferencias 
monetarias ósea la inversión que se realiza es considerada como eficaz y eficiente, 
así como lo son los incentivos a los gobiernos, ya que se podrían dar efectos 
negativos que afecten el desempeño al no vincular los gastos a los ingresos 
propios; lo cual coincide con el resultado encontrado debido a que los incentivos 
que se dan cada año por el cumplimiento del PI pueden ser considerados dentro 
de la planificación institucional para reinvertir en los mismos programas o ampliar a 
otros que sean de prioridad, siempre vigilando que el presupuesto se ejecute en su 
totalidad para no afectar la eficiencia de la gestión. 
Respecto al nivel de gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020, 
fue de nivel eficiente en un 52% de valoración, tomando en cuenta que fue la escala 
de medición más alta dada por los 25 Servidores del municipio de La Banda de 
Shilcayo, seguido del 28% quienes manifestaron como moderado y finalmente solo 
el 20% lo consideraron como ineficiente. Resultados que guardan relación con el 
estudio de Caravaca, Daniel, Lenarduzzi y Mattina (2020) cuando menciona que 
para obtener una buena gestión influyen la selección de personal idóneo y la 
modernización e implementación con tecnología, resultado que coincide con el 





estarían de acuerdo con la eficiencia de la gestión la cual se encuentra 
directamente relacionada con el recurso humano que realiza las funciones para 
obtener un buen desempeño, para ello en necesario considerar la capacidad y 
habilidad de los servidores ya que muchas veces solo considera la confianza y 
afinidad política lo que puede terminar perjudicando a la institución por falta de 
conocimiento y experiencia, ello va acompañado de la inversión en la formación del 
personal para fortalecer las habilidades de los servidores, también, influye en la 
gestión la modernización de los ambientes para brindar confort al servidor exigiendo 
su desempeño, así como la implementación con material y equipos tecnológicos, 
entre ellos también están los sistemas de soporte del acervo documentario y 
tramites virtuales que hoy en día acercan más a la población y al Estado al brindar 
la facilidad de comunicación y garantizar una mejor atención al poblador. Es preciso 
apreciar en este análisis los resultados obtenidos del ranking de desempeño de la 
gestión al 98.75%, a nivel de ejecución presupuestal, el cual es favorable. 
Por otro lado, en cuanto a la relación las metas del Programa de Incentivos (PI) con 
la Gestión Municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020, se encontraron 
que todas las metas estudiadas (meta 2, meta 3 y meta 4) tienen relación positiva 
considerable con la gestión municipal, tras obtener el índice de correlación de 
0.843, 0.895 y 0.769 correspondientemente. Además, se pudo evidenciar que la 
meta 3 es la que tiene más influencia en la gestión municipal con un coeficiente de 
determinación R2 igual a 0.895. En otras palabras, la meta 3 influye en un 89.5% 
en la gestión municipal. Por otra parte, la meta 4 tiene menos influencia en la 
gestión municipal, ya que solo tiene un coeficiente de determinación de 0.591, 
influyendo solo en un 59.1%. Resultados que guardan relación con Quispe (2020) 
quien menciona que, al no cumplir con las metas propuestas, la gestión municipal 
deja a la población insatisfecha por la no ejecución de proyectos que pudieron 
haber cambiado la satisfacción en la población si se hubieran ejecutado; en este 
caso concuerda con los resultados al observase que las acciones realizadas para 
el logro de las metas 2, 3 y 4 del PI, mantiene relación positiva lo que se encuentra 
relacionado a la ejecución del programa y la llegada del mismo a la población 
manteniendo así las cercanía que conlleva a la aceptación de la gestión respecto 
de los programas de intervención que se ejecutan eficientemente. Asimismo, 
guarda relación con el estudio de Ruiz (2020) quien menciona un índice de relación 
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positivo entre la gestión del municipio y el logro de la meta 4, el coeficiente de 
Pearson de 0.937, y de determinación de 0.879 o 87.9%, interpretado que el 
resultado de la meta 4 es afectada por la gestión del municipio, lo mismo se ha 
observado en el estudio al encontrar alta relación positiva entre la meta 4 y la 
gestión del municipio. Así también se relaciona con lo mencionado por Espinosa, 
Martínez y Martell (2018) sobre la percepción del impuesto al predio, el cual enfatiza 
en el efecto significativo de la gestión en la recaudación producto de la inversión 
realizada en estrategias de recaudación y los incentivos que condicionan la 
obtención de resultados, así mismo señalan que existe condiciones que afectan 
directamente la recaudación entre los que se encuentran la localización del 
municipio, los rasgos de la recaudación y la actualización de los sistemas 
catastrales; por su parte Flores (2019) coincide en cuanto al coeficiente de relación 
fuerte con 0.88 entre la gestión del municipio y los estímulos al impuesto, que al 
contrastar con los resultados encontramos similitud entre la meta 4 y la gestión del 
municipio, logrando así el incremento de la percepción del impuesto al predio como 
principal caja para las inversiones y gastos de los municipios. Espinosa et al. (2018) 
quienes mencionan que el efecto significativo de la recaudación de los impuestos 
se debe a las transferencias intergubernamentales, la participación municipal y las 
trasferencias condicionadas; al igual que en el estudio realizado se determinó que 
no puede haber buenos resultados si no existen una buena gestión que se relaciona 
directamente con la inversión realizada para el logro de los objetivos.  
Por último, y gracias a la prueba del índice de correlación, R2, diagrama de 
dispersión y el análisis de varianza se ha demostrado estadísticamente la relación 
positiva muy fuerte entre el PI y la gestión municipal, con una influencia del 83.6% 
y una regresión lineal que condiciona la existencia de una distribución proporcional 
positiva, condicionando a que, a mayor Programa de Incentivos mayor es la gestión 
municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo. Resultados que coinciden con el 
estudio de Flores (2019) con el coeficiente de relación de 0.88, que se interpreta 
existe fuerte relación entre la gestión del municipio y los programas de estímulos a 
los impuestos; lo cual coincide con los resultados del estudio al encontrase la 




6.1. Se encontró relación significativa entre el programa de incentivos y la gestión 
municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020; encontrándose la sig. 
bilateral (0,000<0.05) y el índice de correlación (r=0,914) interpretada como 
nivel positivo de relación muy fuerte entre ambas variables. Además, el R2
(0,836) se interpreta que el 83.6% el PI influye en la gestión municipal el cual 
es certero y confiable; así se concluye que, cualquier variación en la gestión 
de la municipalidad Bandina, afectara los resultados del PI, así como, el PI 
genera interés y resulta ser una condicionante para intervenir en los sectores 
bajo los lineamientos nacionales y sin el Programa de Incentivos es probable 
que no se logre llegar a la ciudadanía ni cumplir con los objetivos nacionales. 
6.2. El nivel de programa de incentivos en el distrito de La Banda de Shilcayo 2020, 
es moderado en 52%, eficiente en 32% e ineficiente en 16%. Con lo cual se 
concluye que, el desarrollo o ejecución del PI no ha sido del todo eficiente, 
ello vinculado a la decisión de la autoridad de destinar presupuesto a tiempo 
a fin de lograr ser acreedores del incentivo y bono por cumplimiento. 
6.3. El nivel de gestión municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, 2020 es 
eficiente con un 52%, moderado con un 28% e ineficiente con un 20%. En 
conclusión, la gestión realizada es vista como eficiente por la mayoría de 
servidores, lo cual está vinculado al planeamiento, ejecución y monitoreo de 
los programas, pero hay un nivel moderado de quienes no aprobarían del todo 
la gestión lo cual está relacionado a las decisiones que toma la autoridad para 
el desarrollo de la gestión.  
6.4. Las metas 2, 3 y 4 mantienen relación positiva considerable con la gestión 
municipal en el distrito de La Banda de Shilcayo, tras obtener el índice de 
correlación de 0.843, 0.895 y 0.769 respectivamente. Se concluye que, 




7.1. Al alcalde y gerente municipal del distrito de La Banda de Shilcayo, considerar 
la decisión política de asumir el compromiso de involucrarse con el logro de 
las metas del PI e incluir en la planificación de la institución y destinar 
presupuesto para invertir en las actividades de acuerdo a las metas asignadas 
por el MEF, a fin de obtener los estímulos monetarios y un buen ranking de 
desempeño de la gestión. 
7.2. Al alcalde y gerente municipal, designar al coordinador del PI considerando 
las capacidades y habilidades del personal idóneo, a fin de mantener un buen 
nivel, así como la aprobación de la población como principal usuario y el 
incentivo monetario que permitirá realizar mayor inversión. 
7.3. Al alcalde y gerente municipal, para mejorar el nivel de la gestión en el 
municipio es preciso tener conocimiento de los lineamientos de política 
nacional, los planes regionales, provinciales, así como el planeamiento de la 
institución en base a los componentes de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Municipal, para lograr un buen nivel en la gestión. 
7.4. A los funcionarios responsables de lograr las metas 2, 3 y 4, planificar, 
gestionar y articular con los sectores afines, la ejecución de las actividades a 
realizar para lograr resultados positivos. Así como, garantizar la ejecución 
presupuestal de manera eficiente, de modo que se logre cumplir con los 
lineamientos de política nacional. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Operacionalización de variables 
Variable 







Es una herramienta del 
PPR, que promueve el 
mejoramiento de la 
eficacia de las 
atenciones que brindan 
las municipalidades del 
país y la mejora en 
efectiva y eficaz de la 
inversión, enlazando el 
presupuesto asignado a 
resultados y metas de 
acuerdo a los 
lineamientos 
nacionales, para el 
beneficio de la 
población. Así como 
también, recompensa el 
compromiso de los 
municipios para el 
cumplimiento de las 
metas, con 
transferencia monetaria 
y mediante el cuadro de 
Es una estrategia del 
Estado que, a través de 
las metas programadas 
de acuerdo a los 
objetivos y políticas 
nacionales para el cierre 
de brechas según la 
priorización de 
necesidades de la 
población, genera interés 
en los gobiernos locales 
para direccionar 
presupuesto y priorizar el 
gasto en el cumplimiento 
de las metas por 
conllevar a obtener un 
incentivo y bono 
económico para el 





La MDBSH recibió transferencia del 
gobierno central para el 
cumplimiento de metas. 
Ordinal 
La MDBSH recibe asistencia técnica 
para el cumplimiento de las metas 
del PI. 
El personal es contratado por la 
institución de acuerdo al 
requerimiento. 
Se realiza el seguimiento y 
monitoreo de las acciones 
enmarcadas a los objetivos y metas 
de la MDBSH. 
Incentivo y bono 
monetario 
El Estado prevé el incentivo 
monetario y bono para el siguiente 
año fiscal al que se ejecutan las 
metas.  
La MDBSH distribuye el 
presupuesto del incentivo y bono de 
acuerdo a la priorización de 
necesidades. 
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ranking de desempeño 
municipal (Escajadillo & 
Lagos, 2021). 
La transferencia de recursos del 
incentivo y bono, se realiza de 
acuerdo a los procedimientos 
establecido por el gobierno central. 
Se evalúa las acciones realizadas 
en torno al cumplimiento de las 
metas del PI, del año anterior. 
Influencia del 
incentivo 
La MDBSH realiza la incorporación 
presupuestal del incentivo 
La MDBSH distribuye el 
presupuesto priorizando la inversión 
en la ejecución de metas del 
programa de incentivos. 
La MDBSH cuenta con una lista de 
actividades a priorizar antes de la 
transferencia del incentivo. 
Se cumple la ejecución 
presupuestal del incentivo 
transferido. 
Meta 2: 
Fortalecimiento de la 
administración y 
gestión del Impuesto 
Predial 
La recaudación tributaria se 
encuentra considerada en el Plan 
estratégico institucional. 
La MDBSH asigna presupuesto 
para la percepción tributaria del 
impuesto al predio. 
La distribución del presupuesto 
institucional es en cantidad 







Se aplica de manera adecuada la 




un sistema integrado 
de manejo de 
residuos sólidos 
municipales  
La meta 3, se encuentra 
considerada en el Plan estratégico 
institucional. 
La MDBSH asigna presupuesto 
para el sistema integrado de 
tratamiento RSOM y RSIM. 
La distribución del presupuesto 
institucional permite cumplir la meta 
3 del PI. 
La contratación de personal para la 
meta 3, se realiza de acuerdo a los 
requisitos de las herramientas de 
gestión. 
Meta 4: Acciones de 





reducción de anemia  
La meta 4 se encuentra considerada 
en el Plan estratégico institucional. 
La MDBSH asigna presupuesto 
para la meta 4. 
El Estado asigna presupuesto a los 
municipios para el cumplimiento de 
la meta 4 del PI. 
Se contrata personal para la meta 4, 
de acuerdo a los requisitos de las 
herramientas de gestión. 
La meta 4 se encuentra considerada 
en el Plan estratégico institucional. 
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Es el grupo de 
diligencias enlazadas 
entre sí, por medio de la 
cual las entidades 
logran cumplir con lo 
planificado, las cuales 
están relacionadas a 
lineamientos nacionales 
y se encuentras sujetas 
a cuestionamientos de 
acuerdo a la percepción 
de la población  (Andía, 
2017).  
Son las acciones 
llevadas a cabo por el 
gobierno local para 
conseguir lo estipulado, 
en base a las 
priorizaciones y políticas 
del Estado, de manera 
que se garantice el buen 
uso los recursos y que los 
resultados obtenidos 
realmente satisfagan las 




El PI responde a los lineamientos 
de política de gobierno nacional. 
Ordinal 
El Estado asigna presupuesto a 
los municipios para el 
cumplimiento de las metas del PI. 
El estado y los sectores brindan 
asesoramiento al municipio para 
lograr el PI. 
Las prioridades del Estado 
expresadas en el PI reflejan los 
requerimientos de los ciudadanos. 
Planeamiento 
estratégico 
El plan estratégico institucional de 
la MDBSH responde a las políticas 
públicas nacionales. 
El plan operativo institucional 
responde a la herramienta de 
planificación estratégica. 
Los planes estratégicos (PEI, POI) 
cuentan con presupuesto para su 
ejecución. 
La MDBSH cumple las metas 
planteadas en los instrumentos y 




La MDBSH implementa el proceso 
de presupuesto para resultado 
para identificar los requerimientos 
de los ciudadanos. 
La distribución del ingreso público 
responde a los requerimientos de 
la institución. 
La distribución del presupuesto 
público permite atender las 
demandas de la población. 
Los gastos de inversión 




La planificación para atención en 
bienes y servicios a la población 
responde a procesos 
establecidos. 
La distribución del presupuesto de 
la MDBHS se basa en procesos 
administrativos. 
Transparencia en el proceso de 
transparencia de la asignación y 
uso de los ingresos (presupuesto). 
Se cuenta con las pautas para la 
ejecución de los planes. 
Servicio Civil 
meritocrático 
La MDBSH cuenta con 
herramientas de gestión 
actualizadas para la contratación 
del personal (ROF y CAP). 
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La MDBSH considera la 
herramienta de gestión para la 
contratación de los servidores. 
El personal es contratado por 
proceso de selección de personal. 
Los servidores cumplen con los 
requisitos establecidos en las 
herramientas de gestión. 
Seguimiento, 
evaluación y gestión 
del conocimiento 
Cuenta con herramientas de 
evaluación para medir el avance 
de ejecución de los planes. 
Implementan acciones de 
avaluación post ejecución de lo 
planificado. 
Implementan el seguimiento y 
monitoreo de las acciones 
enmarcadas a los objetivos y 
metas de la MDBSH. 
Gestionan espacios de 
fortalecimiento del conocimiento. 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
PI y gestión municipal en la MDBSH, 2020 




¿Cómo se relacionan el 
programa de incentivos y la 
gestión municipal en el Distrito 
de La Banda de Shilcayo, 2020? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel del programa 
de incentivos en la municipalidad 
distrital de La Banda de 
Shilcayo, 2020?  
¿Cuál es el nivel de la gestión 
municipal en el distrito de La 
Banda de Shilcayo, 2020? 
¿Cuál es la relación entre las 
metas 2, 3 y 4 del programa de 
incentivos y la gestión municipal 
en el distrito de La Banda de 
Shilcayo, 2020? 
Objetivo general 
Conocer la relación entre el 
programa de incentivos y la 
Gestión municipal en el Distrito 
de La Banda de Shilcayo, 2020. 
Objetivos específicos 
: Identificar el nivel del programa 
de incentivos en la 
municipalidad distrital de La 
Banda de Shilcayo 2020. 
Identificar el nivel de la gestión 
municipal en el distrito de La 
Banda de Shilcayo 2020. 
Establecer la relación entre las 
metas 2, 3 y 4 del programa de 
incentivos y la gestión municipal 
en el distrito de La Banda de 
Shilcayo 2020. 
Hipótesis general 
Hi:   Existe relación significativa entre el programa de 
incentivos y la Gestión municipal en el Distrito de La 
Banda de Shilcayo, 2020. 
Hipótesis específicas 
H1:  El nivel del programa de incentivos en la 
municipalidad distrital de La Banda de Shilcayo 2020 
es eficiente. 
H2:   El nivel de la gestión municipal en el distrito de 
La Banda de Shilcayo 2020 es eficiente.  
H3:  Las metas 2, 3 y 4 del programa de incentivos y 
la gestión municipal en el distrito de La Banda de 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El tipo fue “básica o pura”, logró 
generar nuevos conceptos a 
partir de teorías (CONCYTEC, 
2018). El alcance fue 
“descriptivo correlacional”, 
coincidiendo con Ríos, R. (2017) 
en un primer instante se 
describió las variables a través 
de las bibliografías consultadas, 
luego se determinó la correlación 
que existe entre las mismas. 
El diseño fue “no experimental”, 
los datos son tomados tal cual 
sin manipular las variables. De 
“corte transversal”, se estudió las 
variables en un periodo de 
tiempo y por única vez, 
Manterola, Salazar y García 
(2019). 
M  :  Muestra 
O1: Programa de incentivos 
O2: Gestión municipal 











Conformada de 25 servidores 
de la MDBSH, tomando en 
cuenta lo mencionado por 
Arias, F. (2012) se considera 
la población al grupo ilimitado 
o limitado de particularidades 
idénticas. Y lo referido por 
Mejía, E. (2005) que la 
población es definida por el 




Igual a la población. 
















Gestión por procesos 
Servicio Civil meritocrático 
Seguimiento, evaluación y 
gestión del conocimiento 
 
Anexo 3. Cuestionario: Programa de Incentivos 
Datos generales: N° de cuestionario: ..   Fecha de recolección: ……/……/...… 
Examine cada ítem y marque una alternativa, con un aspa, cruz o “X”, sobre la 
escala que va del 1 al 5. En el siguiente cuadro, se detalla la escala de conversión 
de las alternativas a marcar: 
Es preciso indicar que no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni 
respuestas “buenas” o “malas”. Lo que se requiere es su apreciación honesta. 
La respuesta que brinde será reservada y se mantendrá la confidencialidad. 
Programa de Incentivos 
Ejecución del Programa de Incentivos (GENERAL) 
Criterios de evaluación Escalas 
La MDBSH recibió transferencia del gobierno central para el 
cumplimiento de metas. 
1 2 3 4 5 
La MDBSH recibe asistencia técnica para el cumplimiento de 
las metas del PI. 
1 2 3 4 5 
El personal es contratado por la institución de acuerdo al 
requerimiento. 
1 2 3 4 5 
Se realiza el seguimiento y monitoreo de las acciones 
enmarcadas a los objetivos y metas de la MDBSH. 
1 2 3 4 5 
Incentivo y bono monetario 
El Estado prevé el incentivo monetario y bono para el siguiente 
año fiscal al que se ejecutan las metas.  
1 2 3 4 5 
La MDBSH distribuye el presupuesto del incentivo y bono de 
acuerdo a la priorización de necesidades. 
1 2 3 4 5 
La transferencia de recursos del incentivo y bono, se realiza 
de acuerdo a los procedimientos establecido por el gobierno 
central. 
1 2 3 4 5 
Se evalúa las acciones realizadas en torno al cumplimiento de 
las metas del PI, del año anterior. 
1 2 3 4 5 
Influencia del Estímulo 
La MDBSH realiza la incorporación presupuestal del incentivo 1 2 3 4 5 
La MDBSH distribuye el presupuesto priorizando la inversión 
en la ejecución de metas del programa de incentivos. 
1 2 3 4 5 
Escala de conversión 










La MDBSH cuenta con una lista de actividades a priorizar 
antes de la transferencia del incentivo. 
1 2 3 4 5 
Se cumple la ejecución presupuestal del incentivo transferido. 1 2 3 4 5 
Meta 2: 
La recaudación tributaria se encuentra considerada en el Plan 
estratégico institucional. 
1 2 3 4 5 
La MDBSH asigna presupuesto para la percepción tributaria 
del impuesto al predio. 
1 2 3 4 5 
La distribución del presupuesto institucional es en cantidad 
suficiente que permite cumplir la meta 2. 
1 2 3 4 5 
Se aplica de manera adecuada la guía de la meta 2. 1 2 3 4 5 
Meta 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos 
sólidos municipales 
La meta 3, se encuentra considerada en el Plan estratégico 
institucional. 
1 2 3 4 5 
La MDBSH asigna presupuesto para el sistema integrado de 
tratamiento RSOM y RSIM. 
1 2 3 4 5 
La distribución del presupuesto institucional permite cumplir la 
meta 3 del PI. 
1 2 3 4 5 
La contratación de personal para la meta 3, se realiza de 
acuerdo a los requisitos de las herramientas de gestión. 
1 2 3 4 5 
Meta 4: Acciones de los Municipios para promover la adecuada 
alimentación, la prevención y reducción de anemia 
La meta 4 se encuentra considerada en el Plan estratégico 
institucional. 
1 2 3 4 5 
La MDBSH asigna presupuesto para la meta 4. 1 2 3 4 5 
El Estado asigna presupuesto a los municipios para el 
cumplimiento de la meta 4 del PI. 
1 2 3 4 5 
Se contrata personal para la meta 4, de acuerdo a los 
requisitos de las herramientas de gestión. 
1 2 3 4 5 
Fuente: Portal del Ministerio de Economía y Finanzas (2021). 
¡Muchas gracias! 
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Anexo 4. Cuestionario: Gestión municipal 
Datos generales: N° de cuestionario: ..   Fecha de recolección: ……/……/...… 
Examine cada ítem y marque una alternativa, con un aspa, cruz o “X”, sobre la 
escala que va del 1 al 5. En el siguiente cuadro, se detalla la escala de conversión 
de las alternativas a marcar: 
Es preciso indicar que no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni 
respuestas “buenas” o “malas”. Lo que se requiere es su apreciación honesta. 
La respuesta que brinde será reservada y se mantendrá la confidencialidad. 
Gestión municipal 
Planeamiento de Estado: Políticas de Estado y de Gobierno. 
Criterios de evaluación Escalas 
El PI responde a los lineamientos de política de gobierno 
nacional. 
1 2 3 4 5 
El Estado asigna presupuesto a los municipios para el 
cumplimiento de las metas del PI. 
1 2 3 4 5 
El estado y los sectores brindan asesoramiento al municipio 
para lograr el PI. 
1 2 3 4 5 
Las prioridades del Estado expresadas en el PI reflejan los 
requerimientos de los ciudadanos. 
1 2 3 4 5 
Planeamiento Estratégico. 
El plan estratégico institucional de la MDBSH responde a las 
políticas públicas nacionales. 
1 2 3 4 5 
El plan operativo institucional responde a la herramienta de 
planificación estratégica. 
1 2 3 4 5 
Los planes estratégicos (PEI, POI) cuentan con presupuesto 
para su ejecución. 
1 2 3 4 5 
La MDBSH cumple las metas planteadas en los instrumentos 
y herramientas de gestión. 
1 2 3 4 5 
Presupuesto para Resultados. 
La MDBSH implementa el proceso de presupuesto para 
resultado para identificar los requerimientos de los 
ciudadanos. 
1 2 3 4 5 
La distribución del ingreso público responde a los 
requerimientos de la institución. 
1 2 3 4 5 
Escala de conversión 










La distribución del presupuesto público permite atender las 
demandas de la población. 
1 2 3 4 5 
Los gastos de inversión responden al presupuesto para 
resultados. 
1 2 3 4 5 
Gestión por Procesos. 
La planificación para atención en bienes y servicios a la 
población responde a procesos establecidos. 
1 2 3 4 5 
La distribución del presupuesto de la MDBHS se basa en 
procesos administrativos. 
1 2 3 4 5 
Transparencia en el proceso de transparencia de la 
asignación y uso de los ingresos (presupuesto). 
1 2 3 4 5 
Se cuenta con las pautas para la ejecución de los planes. 1 2 3 4 5 
Servicio civil Meritocrático. 
La MDBSH cuenta con herramientas de gestión actualizadas 
para la contratación del personal (ROF y CAP). 
1 2 3 4 5 
La MDBSH considera la herramienta de gestión para la 
contratación de los servidores. 
1 2 3 4 5 
El personal es contratado por proceso de selección de 
personal. 
1 2 3 4 5 
Los servidores cumplen con los requisitos establecidos en las 
herramientas de gestión. 
1 2 3 4 5 
Seguimiento, Evaluación y Gestión del Conocimiento. 
Cuenta con herramientas de evaluación para medir el avance 
de ejecución de los planes. 
1 2 3 4 5 
Implementan acciones de avaluación post ejecución de lo 
planificado. 
1 2 3 4 5 
Implementan el seguimiento y monitoreo de las acciones 
enmarcadas a los objetivos y metas de la MDBSH. 
1 2 3 4 5 
Gestionan espacios de fortalecimiento del conocimiento. 1 2 3 4 5 



















Base de datos 


























1 5 5 10 8 7 6 41 9 6 9 9 8 9 50 
2 9 10 9 7 7 10 52 8 5 5 6 8 9 41 
3 11 11 14 11 11 13 71 12 6 13 12 13 12 68 
4 14 13 11 12 11 11 72 13 13 12 12 12 11 73 
5 14 11 12 12 11 11 71 17 12 12 18 16 14 89 
6 19 20 19 19 17 16 110 19 20 18 16 19 18 110 
7 17 17 16 16 19 17 102 18 18 20 19 18 17 110 
8 20 11 18 13 18 18 98 19 19 16 19 17 19 109 
9 17 16 20 19 19 17 108 20 20 16 19 17 16 108 
10 13 11 11 13 12 11 71 16 14 12 20 19 13 94 
11 7 6 5 8 9 8 43 9 7 6 10 7 10 49 
12 8 13 9 9 5 14 58 14 6 10 14 9 10 63 
13 14 13 11 11 11 13 73 14 11 11 15 11 15 77 
14 11 15 12 12 13 14 77 17 14 17 16 20 16 100 
15 15 14 12 13 13 11 78 11 13 12 17 12 12 77 
16 11 13 15 15 15 14 83 16 15 13 18 16 20 98 
17 12 13 12 12 15 15 79 18 15 16 19 16 16 100 
18 15 15 16 13 19 20 98 20 17 16 20 20 19 112 
19 16 17 19 20 18 20 110 20 17 17 17 17 17 105 
20 20 17 19 18 18 18 110 18 19 20 16 17 19 109 
21 13 14 5 10 12 14 68 15 7 5 15 11 6 59 
22 11 15 13 13 14 14 80 15 13 13 15 15 13 84 
23 19 17 18 20 17 17 108 20 19 20 19 18 17 113 
24 9 14 7 7 12 15 64 13 6 5 12 11 7 54 
25 8 8 5 10 6 10 47 7 9 5 7 6 8 42 
